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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas dentro del Reglamento de Elaboración 
y Sustentación de Tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales, sección de Postgrado de 
la Universidad “César Vallejo”, en la elaboración de Tesis de Maestría en Gestión Pública, 
presentamos el Trabajo de Investigación correlacional denominado: “Gestión institucional 
y  comunicación interna  en el departamento de adulto y geronte del Hospital Hermilio 
Valdizán” 
 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para optar el grado de 
magister en Gestión Pública.  
La presente investigación constituye un aporte al hospital Hermilio Valdizan en general, 
así como a la gestión de pública. 
 
El estudio está compuesto o estructurado en el conocimiento científico, compuesto por 
siete capítulos, el primero denominado Introducción  en la segunda sección desarrolla el 
Marco metodológico, en la tercera sección desarrolla los resultados de la investigación, en 
la cuarta sección presenta la discusión de estudio, en la quinta y sexta sección presenta las 
conclusiones y recomendaciones, y en la sexta y última sección se presenta las referencias 
bibliográficas y demás anexos que se considere necesarios. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, la relación entre gestión 
institucional y comunicación interna en trabajadores del departamento de adulto y geronte 
del Hospital Hermilio Valdizán Y tuvo como problema general ¿Cuál es la relación entre 
gestión institucional y comunicación interna en trabajadores del departamento de adulto y 
geronte del Hospital Hermilio Valdizán? 
 
El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo correlacional. La 
población fue de 51 trabajadores entre profesionales y técnicos se tomó como muestra a la 
misma población, la muestra es no probabilística de tipo censal. Se aplicó el cuestionario 
de gestión institucional de Suárez (2014) y el cuestionario de comunicación interna 
tomado de Catacora y Huaira (2013) ambos cuestionarios han sido adaptados por el propio 
investigador. 
 
Se utilizó el estadístico no paramétrico de Rho de Spearman, donde se obtuvo un 
coeficiente de correlación alta de r= 0.928**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que 
existe una correlación directa y muy significativa entre gestión institucional y 
comunicación interna en trabajadores del departamento de adulto y geronte del Hospital 
Hermilio Valdizán.  
 
Palabras Claves: gestión institucional, comunicación interna, trabajadores del hospital 









This research was general objective, the relationship between institutional management 
and internal communication department workers Adult and geronte of Hermilio Valdizán 
Hospital and had the general problem How is the relations between  institutional 
management and internal communication at the department  Adult and gerontic the 
Hospital Hermiliol Valdizán? 
 
The research is not experimental, correlational descriptive design. The population was 51 
professional and technical workers was taken as the same population sample, the sample is 
not probabilistic census type. institutional management questionnaire Suarez (2014) and 
internal communication questionnaire taken from Catacora and Huaira (2013) both 
questionnaires have been adapted by the researcher was applied. 
 
 
Nonparametric Spearman Rho statistic, where a high correlation coefficient of r = 0.928 
**, with p = 0.000 (p <.01), with which the null hypothesis is rejected and accepted was 
obtained was used the alternative hypothesis. Therefore, we can say that there is a direct 
and significant correlation between institutional management and internal communication 
department workers geronte the Hermilio adult and Valdizán Hospital. 
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